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S e ñ o r  F l o r e n t in o  A m e g h in o . — P arís, 1878. — Amigo Ameghi- no: Por si no lo encuentro le dejo estas líneas. Me parece muy bueno su artículo á pesar de tener, en algunos casos, opiniones contrarias á las suyas. Cuando aparezca mi 2o tomo encontrará Vd. más aclaraciones, de lo que le parece aun obscuro. A medida que se estudia, se constata, muchas veces, que ha habido errores en nuestras prim eras aserciones, y soy de los que no creen vergon­zoso confesarlos, — como lo hago con los míos, — que sin em bargo, no considero tantos, como Vd. opina. Esto es cuestión de ap re ­ciación y de tiempo. P ara que Vd. complete la nota, le diré que en mi último viaje á la Patagonia Austral y Septentrional, y de donde regresé en Marzo ppdo., he encontrado cavernas con huesos humanos, algunos antiguos (p e ro  de la época actual) y o tros más modernos. Los cráneos que he extraído de ellas son 14, pero casi todos han llegado en mal estado á causa del fin desgraciado de la expedición. Son braquicéfalos y algunos deformados. Me in­clino á creer que son de Germaleen  ó Pam pas, los que á juzgar por sus relatos (hoy  están casi extinguidos) son los antiguos po ­bladores de Buenos Aires y probablem ente los famosos Queran- díes. Las cavernas estaban pintadas en sus paredes y pronto pu­blicaré un trabajo sobre ellas. El hombre ha vivido en los tiempos prehistóricos en Patagonia. Ha sido inhumado en la arcilla pam­peana en la cual he encontrado huesos de Gliptodón. Ha sufrido muchos cambios, ha habido diversas emigraciones é inmigraciones, pero todo esto es materia de nuevos trabajos en que estoy em pe­ñado y que ahora no tendría el tiempo de desarro llar. Le dejo mi libro como un recuerdo de su amigo y atento S. S .— F . P. Moreno.
S e ñ o r  F l o r e n t in o  A m e g h in o . — P arís, Enero 28 de 1879. — Os recuerdo que para  el próximo número de la Revue d'Anthropolo- gie cuento con vuestra Memoria sobre el hom bre prehistórico de Buenos Aires, para  la cual reservo un espacio. Agregad, os lo ruego, las expresiones de mis buenos sentimientos. — D r. P a u l  Topitiard.
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S e ñ o r  F l o r e n t in o  A m e g h in o . — P a rís , Febrero 28 de 1879 . — Señor: Vuestra Memoria está en la imprenta. La he leído con p ro ­fundo interés; estáis evidentemente muy versado en la cuestión. He corregido algunas palabras. L as pruebas os serán enviadas para la corrección. En cuanto á los cincuenta ejemplares os serán en­viados gratuitam ente. Agregad, os ruego, las expresiones de mis sentimientos distinguidos. — D r. P. Topinard.P. S . — Yo me pregunto si el hombre de N éanderthal. . . no será más americano que europeo.
S e ñ o r  F l o r e n t in o  A m e g h in o . — Boloña, A b ril 2 3  de 1879 . — Distinguido señor Ameghino: Mil gracias por su interesante tra b a ­jo : « El hombre prehistórico del Plata », que leo convivo  interés y algunas de cuyas consideraciones — hechas en su prim er capítulo — concuerdan con otras mías que exteriorizo en mi obra titulada «E l hombre fósil de T oscana» . Dicho trabajo, del cual lamento no poder enviarle un ejemplar, ha sido publicado en las Actas de la R. Academia dei Lincei que encontrará en las principales Bibliotecas científicas de París y si Vd. quiere, podría también consultarlas con Broca ó Mortillet; en dicho caso lea las dos últimas páginas. Lam enté mucho no poder hacer nada en su obsequio; pero, como Vd. sabe, es imposible substraerse á la ley. Lo que, sin em bar­go, creo se pueda obtener es hacer ese servicio como agregado á un hospital; pa ra  eso se requeriría informarse bien antes y por medio del Cónsul italiano en París podría obtener todas las noticias que Vd. desea. Una casa de comercio de Génova (d e  los licores Hocfe'). me ha ofrecido adquirir una rica colección de fósiles de los Pampas, pero el Museo no tiene medios y el Gobierno no está dis­puesto á darlos. Estoy á sus órdenes para cualquier caso que se le ofrezca. Créame su affmo. S. S. — G. Capellini.
S e ñ o r  F l o r e n t in o  A m e g h in o . -  P arís, A b r il  27 de 1879.— Señor y querido colaborador: Con sumo placer os trasmito las felicitaciones que he recibido á raíz de vuestro notable trabajo sobre el hombre p re ­histórico del Plata. Aprovecho la ocasión para agradeceros y expre­saros cuanto valor atribuyo para el presente y espero, para el porve­nir, á la colaboración de un sabio tan distinguido camo vos lo sois. A gregad, señor, las expresiones de mis sentimientos. — M. Broca.
S e ñ o r  F l o r e n t in o  A m e g h in o . — P arís, Mayo 10 de 1879. — Querido señor: Vería con gran  placer los restos que poséeis del hom bre terciario de la América. Si bien hay fuertes presunciones de que la fauna terciaria de la América haya sobrevivido á la de E uropa supone que el hom bre que ha habitado en las caparazones de un Cliptodón no es menos antiguo que las más antiguas razas de Europa. Por desgracia, actualmente, debo ser juez de un con­curso en las sesiones del lunes, del martes y del viernes de 4 á 7. O s ruego me vengáis á ver el martes de 5 á 6. Esta será para mí un ocasión preciosa de obtener todos los informes necesarios acerca de ese problem a interesante. — M. Broca.
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S e ñ o r  F l o r e n t in o  A m e g h in o . — Buenos A ires , Ju n io  13 de 1879. — Acuso á Vd. recibo del ejemplar de la R evue d ’Anthropologie que contiene su trabajo « L ’homme prehistorique dans la P lata», que se ha servido enviar para  la biblioteca de la Sociedad. Tengo en­cargo del señor Presidente de agradecer á Vd. su interesante dona­ción. A provecho la ocasión para saludar á Vd. atentamente. — F é ­l ix  A m oretti, Secretario  de la Sociedad Científica Argentina.
S e ñ o r  F l o r e n t in o  A m e g h in o . — Castillo de Saint Germán, en G age. — 16 Ju n io  de 1879. — Querido señor: Le Compie-rendu du  Congres d ’Anthropologie, no ha podido aun imprimirse. Os lo en­viaré apenas aparezca. Permitidme ofreceros mi retrato  en recuerdo de las buenas relaciones que nos unen. Os agradecería el vuestro Conservo en mi álbum las fotografías de todos los sabios que se ocu­pan de A ntropología prehistórica. Vuestro devoto.—G. de M ortillet.
S e ñ o r  F l o r e n t in o  A m e g h in o . — He recibido su muy interesante memoria « L ’homme historique dans la P lata» . La he leído dos ve­ces y he encontrado en ella mucho que aprender. Sí, señor; las Ciencias Antropológicas y la historia en general de la humanidad mucho tienen que interesarse en lo sucesivo de descubrimientos que se van haciendo en toda la América y principalmente en su parte  Cen­tral y Meridional; mucho han de deberle á la Geología y á la Paleon­tología de los sabios am ericanos cuando estos resulten tan dedica­dos al cultivo de las ciencias como vos Florentino Ameghino, á quien os envío el más cordial apretón de manos. Vuestro devotísi­mo colega. — Carlos Ribeiro. — Junio 20 de 1879.
S e ñ o r  F l o r e n t in o  A m e g h in o . — P arís, 27 de Agosto de 1879. — Querido señor: Os envío algunos datos acerca de las relaciones en­tre las épocas geológicas de E uropa y de América.1. E . Oustales. — Estudios sobre los insectos fósiles de los te rre ­no terciarios. ( Tesis del doctorado 1874, p. 365 ). El autor o b se r­va que existía en la época terciaria un vasto continente que unía el antiguo al nuevo mundo. Por o tra parte, M. Neer, asegura que la m ayor parte  de los insectos pertenecen á los géneros actualmente repartidos en el viejo y en el nuevo mundo.En Radoboy he visto libélulas de alas manchadas como las que viven hoy en el Sud de Estados Unidos; los numerosos edípodos corresponden, en parte, á las especies am ericanas de los represen­tantes del género Spartoceras y Acanthodes, confinados en el Nuevo Mundo.A orillas del Rhin se han descubierto igualmente algunos tipos de la América T ropical y Subtropical ( p. 367 ). N. Scudder ha encontrado en las montañas Rocallosas insectos fósiles que se ase­mejan en tal forma á los de Asia que es difícil no admitir la existen­cia, al final de la época eocénica, de relaciones muy estrechas entre la fauna de América y las de E uropa ( p. 369 ). M. Gervais ha cons­tatado las afinidades entre los mamíferos y M. Sauvage la de los peces ( Boíl. Soc. Geolog. F r. 3e ser. 1873, t. I, p. 388). M. Sau-
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vage recuerda en la época eocena la presencia en los alrededo­res de París del género Lepidóptero, cuyas especies actuales son de América del Norte, época miocena del género Cyclades semejante al género Amia de las mismas regiones.L as percas terciarias son de un grupo que no existe actual­mente sino en Chile. La perca de los Estados Unidos no es más que una raza de la perca de E u ropa; lo mismo sucede para el coto de agua dulce. La Iota vu lgaris  vive á la vez en las costas de Suecia, de Inglaterra, de Francia, de Suiza y del Canadá. Lo que prueba que las comunicaciones entre los dos continentes han du­rado hasta una época casi reciente. ( S a u v a g e , « Memoire sur la faune ichthyologique de l’époque te rtia ire», 13ibl. école hautes étu- des, 1873 ).«L os peces que la América del Norte tiene en común con la E uropa son especialmente especies litorales y no pelásgicas, tal como M. E. Forbes lo ha demostrado. M. John Richardchou ha en­contrado que la mayor parte de los peces de la familia de los Gal- sídeos, viven en el fondo del m ar y en particular una especie idén­tica á la de las costas del Océano Atlántico en sus altas latitudes. Su distribución no parece deberse á migraciones; pero ocurre con estos peces lo que con los buhos que, aunque pájaros sedentarios, tie­nen, sin em bargo, más especies comunes en Europa y en América que los pájaros emigrantes. (O . S t e e r , «Recherches sur le climat de pays tertiaires », p. 218). M. Bourguignot, en diversas publicaciones que no tengo bajo mis ojos, se ha ocupado de la cuestión de la Atlántida á propósito de conchas y de mounds, encontrados en Francia, Algeria y América. E. T rouessar (Distribución G eográ­fica de los Q uerópteros, Arch. des Se. Nat. de 1879) dice que la Scrotine  encontrada en Guatem ala es absolutamente semejante á la especie de E uropa encontrándose en el norte de la China.Son, estimado amigo, las pocas informaciones que os puedo dar á la ligera; tendré el placer de dároslas más completas si así lo deseáis. Recibid las expresiones de mis más altos sentim ientos.— D r. A . Sauvage.
S e ñ o r  F l o r e n t in o  A m e g h in o . — París, Noviembre 4 de 1879 . ;— Señor y honorable colega: El señor Julio Roche, consejero munici­pal de S. Vill y redactor del diario el Siglo, me pregunta si yo no podría obtener vuestra « Memoria sobre el hombre prehistórico de América del Sud », que habéis publicado en la Revista  de A n ­tropología. Dicho señor se domicilia en París, calle Germain- Pilou N° 2. Si vos pudierais enviarle un ejem plar de vuestra obra, os lo agradecería muchísimo.Hace ya tiempo que no os veo. ¿No estáis más en París? R e­cibid las expresiones de mis buenos sentimientos. — D r. P aul To- pinard .
S e ñ o r  F l o r e n t in o  A m e g h in o . — P a rís , 2 6 de Noviembre de 1879. — Señor y honorable co laborador: D esearía saber con exactitud á qué atenerm e respecto á lo que debe Vd. enviarme para el nú­
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mero actual de la R evue d'Antropologie, — y su extensión, — para poder así reservarle el espacio necesario. Me hará pues, Vd. un gran favor enviándome la copia. Colocarem os al final las planchas II y XIX. T endrá, pues, la bondad de enviar su trabajo á la casa del editor, Boulevard St. Germain, frente á la escuela de Medicina, los dos clisés que le corresponden.Reciba el testimonio de mi distinguida consideración. — D r. P a u l  Topinard.
S e ñ o r  F l o r e n t in o  A m e g h in o . — B ruselas, Diciembre 24 de 1879. — De acá á tres días tendi ó el placer de enviaros una prueba de vuestra Memoria sobre la antigüedad del hombre en América. Pero con anterioridad á ese trabajo notable vos habéis hecho una comu­nicación interesante al Congreso respecto á los quipus y algunas piedras grabadas, encontradas en las regiones del Nuevo Mundo. ¿Tendríais la intención de enviarme esa segunda comunicación? Eso sería muy esperado. Como recuerdo de la Sesión de Bruselas, yo debería coleccionar los retratos de todos los miembros que han tomado en ella parte activa. Permitidme entonces ofreceros mi fotografía y pediros, en cambio, la vuestra. Recibid las seguridades de mis sentimientos devotos — Ant. Bamps.
